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Suuunary 
An inhibito1'Y action of lhe lcaf sap I勾omC乃enopodiumalbum and C. amaranlIcolor 
was examm巴don the infcctions of tobacco mosaic， cucumbe1' mosaic， and tu1'nip mosaic 
viruses. Thc application of the sap to the test planls was carriecl out eithe1' by mixing the 
sap with the inoculum 01' by rubbing the leafsurface with the sapjust before the inoculation. 
1) The inhibito1'Y action on the infections of th1'ee virt悦 swas clearly 1'ccognizecl. 
The lcafsap 公omC刀enopodiumplants almost completely inhibited locallesions proclucecl 
with t1c lhree viruscs whcn the first methocl was usecl. The valucs of inhibition 1'ate were 
la1'ger than those of the scconcl methocl. 
2) The inhibito1'Y cfIect was les on the test plants in Chenopodium plants than on the 
test plants in othcr 1'amilies， bcing inclcpenclent 01' the vi1'uses usecl. 
3) Thc inhibitory action was also observecl in the、sapI・omflowe1's， stcms， pCliolcs， 
roots ancl seecls 01' ChellofJodiwn plan1. Thc rcsults 01' clilution el1cl晴pointtest 011 thc irト
hibitorye汀ectshowecl that thc sap fi'ol1l lcavcs ancl flowcrs was mo1'c inhibitivc than that 
f1'ol11 the other parts of thc plant. 
4) The inhibit01γaction was clisappca1'ecl by aclcling bcntonite 10 the lcavcs bcfo1'c 
p1'epa1'ation of thc leaf sap. IvIo1'eover， when bcntonitc was aclclecl to g1'incl TMV開inoculat-
eclleaves， in1'ectivity of TMV in the sap was 1'ema1'kably inc1'easecl. The 1'esult suggestecl 
that leaf gr‘incling in the presence of bentonite seemecl to be usc1'ul for virus recovery from 
the lesio!1s O!1 Chenopodium leavcs. 
緒論
アカザ脳純物は多くの般物ウイノレスに感受性を示し，またその病徴の大半はh1jl'íi\1r~1斑てと形成す
るので，純物ウイノレスのがj定や長rl~によるウイノレス定 f誌のために検定値物としてよくJlJ いられ
る. しかし，アカザ属純物の架上に形成された局部病mから，別綴の託子主純物へのウイノレス接続
は凶主It'IJ:場合が多い.この現象はアカザ、属植物の搾汁波にウイノレス感染阻止作用があるのではな
いかという可能性を怨定させた.一方，この搾汁液のジャガイモウイノレス Xに対する感染i世J1-.
{'1，JIjについては Blaszczakらお}が指摘し， IElI{，Jら20) はアカザ、汁液のタバコモザイクウイノレス感染
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IHltl:.作用について線合した.
14:者は196411:以米，アカザ泌総物の1'!/ii'h伐による純物ウイノレス感染IH1I:.1'1ド!日について， ~jiliの
研究を行なってきた.その1l'J]に符られた結果のうちで特にカブモザイクウイノレス感染阻止作用に
関してはすでに報告したlU)
本論文では，アカザ腐綴物のシロザ (Chenopodiumalbum L.)， C. amaranticolor COSTお&
REYN.から調製した持汁液の各積櫛物ウイノレスに対する感染阻止作Jむについてとりまとめここに
報告する.なか，実験は九州大学農学部にふ、いて行ない，日本植物病Jillと~:(:会大会11 ， 18) あるいは九
州病答虫研究会川で発表した.
各実験に共通な材料および方法
1J~it式ウイノレスと ft[l物:ヌjq，lミ験に供試されたウイノレスはタバコモザ、イクウイルス CTMV)，カブ
モザイクウイノレス (TuMV)なよびキュウリモザイクウイノレス CCMV)の3様であった.検定純
物には，供試ウイノレスを接税した場合に防fil病wーを形成する得主総物を用いた.検JE.f1成物ならび
にウイノレス増般に供した植物はすべて 25 と 20C の空気iìI，~手n混室内で肖'}iえした.
搾汁放の調j裂のために別いたアカザ泌純物:シロザ (Chenoρodiumalbum L.)とC.amarαル
ticolor COSTE & R巳YN. をJfJいた.シロずはI2W三またはカ、、ラス袋内で育成し C.amαranticolor 
はガラス室内で育成したもので，それぞれの生業を供試した.また， 1寺には一200Cで保存した
凍結業をよ[]l)た.
アカザ!認純物の搾iH俊の剥製法:アカザ、鴎純物の集にその当り 31吾容泣の純水てと力uえ，す
り鉢内で燦砕して 2:illにしたガーゼで搾汁した波を 10，000gで20分間述心分間f:した.そのj上一Jゴ.
採取してf搾字 t汁トI-~液夜として用いた.
ウイノレス接種法j，、よび搾汁液の処~Iut : 1Jt，iえウイノレスの接滋はカーボランダム (400mesh) を
検定航物の紫の表前iに振りかけ，その1:.を妓l'oJI.泌を11"ませたおilf;までこする塗沫接続によって仔な
った.なj;，>，アカザ1成純物かo調製した搾汁液を検定純物に塗りつける場合には，つぎの 2税制
の)J法をmいた.第 1の方法ではウイノレス抜磁の住所iに検定槌物のel<.葉(あるいは 1業)に搾il・
1皮をおii球で塗りつけた後に，対 !!~1 の対半業(あるいは対業)にはおii球で純水を後りつけた.その
後 1業(あるいは対両業)の全i訴に供試ウイノレスを塗沫接種した.この方法を設りつけ法と称
した.第2の方法ではあらかじめウイノレス談検I6{とアカザ属植物の搾i+i夜を等量に混合して，そ
の混合液を含ませたおi球でカーボラン夕、、ムを振りかけた半業(あるいは 1架)に塗りつけた.そ
のi直後に塗りつけた部分を水洗した.対照の対学業(あるいは対菜)には，ウイノレス接滋原に等
監の純水を加えた希釈ウイノレス液を後りつけて水洗した.この場合には，搾汁淡の捻りつけとウ
イノレスの塗沫接種を同時に行なったことになる.この方法を混合法と称した. 1 試験には12èl'-. ;t;~
(あるいは12~主)てとmいて，各災験は 3~51必の反復を行なった.
ウイノレス感染1il1.Jl率の計算法:ウイノレス感染阻止率はつぎの式に従って，半葉(あるいは対菜)
ζ とに計算して 1試験に供した12)1'，柴(あるいは12業)の伎を平均して表示した.
ウイノルレス感似耳決削胤E引~I)限:況乱わtlJI:.止M上
¥ 対j照!奴夜(:p半iド三楽 Cn漉~)にふ、ける!局吊庁前郎l目l病泣庇[郵数()
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実験1 アカザ麗横物から調製した搾汁液による TMV感染閉止作用
実験材料および方法
ヌド;災験に1J~試した TMV の背;m系はタバコ (Nicotiana tabαcum L. 1¥i'1，fi[ Bright yellow) に篠
原L，3週間践の権病架から Steere変法14)により精製した.検定値物には，N. glutinosaある
いはインゲン (PhaseolusvuなarisL.品種改良大手亡)の初生業を用いた.搾?十液の塗りつけは
第1，第2の2方法により行ない，ウイノレスの接穏により検定植物の按稼業にあらわれた局部病
t涯を計数した.
実験結果
アカザ属純物の搾汁液による TMV感染1m.1-.を調べるために，N. glutinos，αとインゲンに搾汁
液を後りつけ法かよび混合法により処理した.得られた結果は Table1に示した.Table 1に明
Tablc 1. Thc inhibitory efl'ect o[ thc lea[ sap from Cノ.'Izeno戸odilJllplants on tobacco mosaic virus 
infcction using two application mcthocls. 
Application Mixingα} 
mcthocl 
Mixingα) Rubbing川 Rubbingb) 
Iくinclof sap C'. albll/Jl sap C. amaranticolor sap C'. albwn sa p C. amaranti鱒
color sap 
Test plant N. gllltinosa Frcnch N. glutInosa Frcnch N. glltIl目的 N. g/utIlIosa 
bcan bcan 
Inhibition I 
rate(~) 
99% 100% 99% 100% 54% 51% 
2 98% IOO'y" 100'y" 100'X， 40'y" 40'y" 
3 100% I()O% IOO'y" 99% G9')<， 59% 
乱 T、'he12 ha Ifι~lea口、
o[ tobacco mos訂泊3江叫aicvirt日山1じsinoculu山I口 f礼!ll(ζdlhc 、Icaf s 乱p li.Ol日m ι he附notodi白1川11plr江l叩1日】ts， 、Ihercaslhc 
conlrol 12 haIf二IcavcsWCl'C inoculalcd、!iththc inoculum dilutecl with an cqual volume of 
clcionizccl water. 
b; After rubbing wilh lhe Icaf sap from Ch目的lりodiulI1planls on lhc test 12 half-Ieaves ancl with 
cleionizecl watcr on the control 12 half-Icaves， thc 12 leaves oftcst plants were inoculatecl with 
tobacco mosaic virus inoculum. 
c; Avcragc of 12 incli、liclualvalucs basccl on calculations by the following formula; 
(や1_，No. of_loc同ωα叫al口l目i必onson附凶 一)トxlO∞O 一茂正石r厄E臼五訂I日1長ぷ雨口son contro百eTlI示込i必I主じ:工…たa[f 
らかなように，混合法による実験では TMVの局部病斑形成はほぼ完全にi旺止され，シロザ葉か
らの搾rh夜の感染i担比率は N.glutinosaで99労，インゲンでは100必の値を示した.C. amaran-
ticolor葉からの搾汁液の場合でも全く何様に，両検定縞物での応部病政3:の形成は強く阻止された.
つぎに，捻りつけ法による実験では，N. glutinosaにi>'ける局部病斑の形成は阻害されて， シロ
ザ楽ならびに C.αmaranticolor誕の搾汁液による感染防1J1二率はそれぞれ約54必と 5096の依であ
った.この結果と混合法による結果を比絞すると，捻りつけ法の感染i汲比率は混合法のそれより
かなり低かった.
N. glutinosa .:b'よびインゲンを検定機物として供試して得られた結果を比較すると，搾n液に
よる TMV 感染i阻止効来は間続皮であって，両得~l~純物 i出では阻止効来についての努主特異性は
認められなかった.
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実験2 アカザ腐植物から識製した搾汁液による TuMVおよび CMV感染限止作用
実験材料および方法
1、uMVは九州大学農学部で:'1*存されている汚通系(分向u株務号67)であって， ウイノレスをコ
カブ (βrassicarapa L. IWI磁博多獄わりかぶ)に接続して， モザイク液状を示す業を採取し， そ
の役室長5怒り 3倍あるいは 61古・容.ID:の O.02Mリン般緩衝液 (pH7.0)を加え，員選砕し 2震のガー
ゼ、で伊過して符ーられた汁波を接糠原とした。 また CMVは普通系を供試して，接符1後 6日自のタ
バコ(N.tabacum ，í~磁 Samsun， nc)葉から Scott法121に基づいて精製したウイノレスを接榛原と
した.検定植物は TuMVにはタバコ(N.tabαωm 品積 Judys'pr・ideNo. 1)を， CMVにはサ
サゲ (Vignasinensis ENDL.品穏終額三尺)の初生業をそれぞれ供試した.搾汁j疫の塗りつけは
第1，第2の2方法により行ない，ウイノレス接種後にそれぞれの検定純物業にあらわれた局部病
斑を数えた.
実験結果
アカザ属純物の搾iH皮による TuMV感染防 1:fl，JHについてタバコを検定植物として得られた
結果は， Table 2に示した.シロザ葉;b、よび C.amaranticolor策の搾n波のJ見合法による場合に
Table 2. The inhibitory effect of the 1eaf sap from ChenopodiulIl plants on turnip mosaic virus 
infection using two application methocls. 
八pplicatioIlmethod Mixing"l Mixing“) Rubbingbl 
Kincl ofsap C. album sap C. al1aranticolor sap C. alblll sap 
Test plant Tobacco Tobacco Tobacco 
1nhibitiOIl ratec) 100% 100% 73% 
2 99% 100% 62% 
3 100% 99% 47% 
a; Thc 12 half-1eaves of test p1ants were inocu1atecl with the mixture containing equal vo-
lumes of turnip mosaic virus inoculum ancl the lea[ sap from Chenopodium plants， whereas 
thc con tro1 12 half二lcavcswere inoculatecl with the inoculum dilutecl with an equal 
vo1ume of cleionizecl water. 
b; Aftcr rubbing with thc leaf sap f1'・omC古enopodilllplants on thc test 12 half-leaves and with 
cleionizecl water on the control12 half-Ieavcs， thc 121caves oftest plants wcre inoculatecl with 
turnip mosaic virus inoculum. 
c; 1nhibition ratc is listecl as a footnotc to Table 1. 
Tablc 3. Thc inhibitory cfTect of the Icaf sap from Ciwnopodilllll plants on cucurnber mosaic 
virus infection. 
App1ication methocl Mixingal Mixingα) 
Kind ofsap C. albulIl sap C. amaranticolor sap 
Test plant Cowpea Cowpea 
1 nhibition l'ηlcbl 1 100% 100% 
2 100% 100% 
3 98% 97% 
a; The 12 half二leavesof test plants were inoculatecl with the rnixture containing equa1 
vo1trmes of cucumber mosaic virus inoculum and the 1eaf sap from Chenopodilllll plants， 
whereas thc co山百112 half-Ieaves wcre inocul山 clwith thc inoculurn clilutecl with an 
equal volumc of cleionizecl water. 
b; Jnhibition ralc is 1istecl as a footnotc toγablc 1. 
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は，タバコでの局奇1¥病rxE形成は光会にjqJえられて， I河搾n冷淡による感染IHlI二本はともに 10096で
あったシロザ、誕のJキドパ'1(支の捻りつけ法ーによる実験結果では，その感染問!I二本はkf.J6196で
あって，泌合法によった場合より{ほかった. つぎに， CMVとササゲの組合わせを用いて泌合法
による実験対米は Table3にぶした. Table 3に見られるように CMVによる}心部病蹴の)1:;}V<;は
ほぼ完全にIlIl.!I二され，シ口ザ業の符il-i伎の場合にはその感染ドfL1:本はがJ99cぢ，C. amaranticolor 
葉の搾n液では9996であった.
以上の結泉から，アカザ、属純物からの搾汁液は TuMV;h、よび CMVに対しでも，顕著な感染
阻止効糸を示すことが認められた.しかし，捻りつけ法で‘の感染IHIJ:ネはf見合法のそれより低い
ことが確認された.
実験3 検定植物にアカザ麟植物を用いた場合アカザ腐槌物から調製した搾汁液に
よるウイルス感染臨止作用
実験材料および方法
本実験には検定純物としてシロザぷ、よびc.αηwranticolorを用い，供試ウイノレスには TMVふ、
よび TuMVてと用いた.接種艇はそれぞれ実験 1，実験2にお、いて記載した方法に従って調製し
た. TMV には検定純物としてc. αmaranticolor を組合わせ，シロザtf~;b--よびC.amαranticolor 
葉からの搾n液を混合法により漁りつけた.TuMVにはシロザを組合わせて，同様に雨;fj(i物の
搾汁主主てとi見合法により治りつけた.その後，検定航物の後手fi3告にあらわれた局郎総斑を百十数した.
実験結集
本実験で得られた紡来は Table4 に示した.シ口ザ~f~からの搾汁放を TMV と混合して捻りつ
Tablc 4. The inhibitory effect of the leaf sap from Chenotodiwn plants on tobacco mosaic 01' 
turnip mosaic virus infection using Chenojうodi叩nplants as test plants. 
Application method Mixing") Mixinga) Mixing") Mixingα) 
Virus used TMV TMV TuMV TuMV 
Kind ofsap (人。lbumsap C. amaranticolor sap C. album sap C. amaranticolor sap 
Test plant C. amaranticolor C. (lInaranucolm C. al/ml! C. albwn 
lnhibitioll ratcb) 1 79')<， 70% 65{~;も 68% 
2 66% 83% 80% 73% 
3 71% 48% リ弓つムの/ノ0 63% 
a; The 12 half二leavesof test plants werc inocu1ated with the mixture containing equa1 volumes 
of TMV 01' TuMV inoculum and the lcaf sap from ChenojJodiulIl plants， whercas the control 
12 half-Ieavcs wcrc inoculatcd with the TMV 01' TuMV inoculum clilutcl with an equal 
volumc of deionized water. 
b; lnhibition rale is listed as a footnote lo Table 1. 
けた実験では，その局iTI¥病政i数は対照のそれと比較すると I]JJらかに減少して，その感染1:旺l:率は
7296であった.つぎに， C.αmaranticolor業から得た搾i'!'波を混合法により殺りつけた実験でも，
局部病斑数は減少しその感染PfL!I二率は 6796であった.つぎに TuMVとその検定植物にシロザを
mいて，シロザ荒立コ、よびC.amaranticolor葉から1-1fた搾汁液を混合法によって塗りつけた結来
では，前記と向織に応部情斑数は減少し，それらの感染阻止率はそれぞれ約66必と6896であった.
以とのあli来と実験U，'よぴ実験2の結果を比較すると，供試ウイノレスが向ーであっても，搾汁
(f支を調製した純物が検定品目物と河…事Rあるいは!汚鼠である場合には，アカザ鴎;111'(物からの搾汁波
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によるウイノレス感染阻止効果は詳しく低下することが確認された.
アカザj議植物の各部分から調製した搾汁液によるウイルス感染祖止作用
アカザ、Jf.i1lf物の史以外の部分，すなわち花，葉樹，払似合らびに純子から得た搾rl"i皮による
ウイノレス感染阻止作用J:;、よびその作用について楽を{t"iJ各部分からの搾汁液の希釈限界を調べた.
実験材料および方法
ガラス室内で商・成した潟さ 40~50cm のシロザ、合禁，花，葉柄，楽ならびに般の 5 部分に分け
て，災験に供するまで -200Cで凍結保存した.禄子は前年に採取し保管1:"のものを供試した.
積子を除いた各部分はそれぞれ住環f誌の 3 倍容量の純水合加えて，すり鉢で熔ii}~ し 2.意にした
ガーゼで搾汁した.積子には 51音容j立の純水を加えて，手L鉢で H}に)怒li午後に搾汁ーした.これら
のれ1汁液は 1O，000g，20分IIi:遠心分脅ftを行ない，そのJ:.消を搾汁液として供試した.実験1に記
殺した方法により粉製した TMVとN.glutinosαの組合わせを用いて，それぞれの搾汁液を混合
法により塗りつけて接稼業にあらわれた応部病斑を数えた.
つぎに各部分から調製した搾汁液に純水を添加して 2xlO-1，2x10由主 2X 10-3 Jコ、よび 2x10-1 
の各希釈淡を作袈 L， それぞれに等最の TMV接結原を混合して希釈最終濃度がそれぞれ搾n
淡の 10-1， 10一九 10-3;j♂よび 10-'1の混合液とした.各混合?疫をN.glutinosαに塗沫接種して， 接
被葉にあらわれた応部病E涯を数えた.
実験4
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実験結果
アカザJr.r~純物の各郎分から調製した符in主主による感染 liLl. l1:作 IIJ についての尖験結米では，シロ
ザの花から得た搾汁if!巨は}心部病w形成をほぼ完全に凶1二し感染liJIJI二本は9996で‘あった.また葉柄，
ならびに般からの搾i+液にも感染阻止作用が明らかに認められたが，感染限止ネはそれぞれ91，
85， 8196でありやや低かった.種子から誠製した搾汁液では9396であったが接種時の最終希釈倍
数は12{ぎであって， f也の部分の搾汁液での感染日l1u:率と施接に比較できないが，その感染阻止作
用は総認された.
つぎに，若手部分からの抑汁淡による凱1:作用の希釈限界についての実験結来は Fig.1に示し
た.この結果では，シロサ、主U~，よびイヒから調製した持7+液では原液の 102 倍までは，その感染 líJl
iI二作用はきわめて高率であったが 103僚ふ、よびそれ以上に希釈した場合には担災者に低下する般向
が認められた.葉柄， 2主ならびに根の搾汁液についてみると，その作mは10詰までは比絞的高い
が102 f~fに希釈した i時には半減した.
実験5 アカザ属機物の搾汁液による感染甑止作用とベントナイト添加の影響
本災l検では，あらかじめベントナイトを添加して作汁液の調製を行ない，ベントナイトの感染
liU止作mに及ぼす影響を泌べた.
実験材料および方法
C. amaranticolor :lISの 5gに対して 20m1のおも水を加え，これに 0.25g立♂よび 0.5gのベント
ナイト CJ十l刻化学工業 KKiliVをそれぞれ添加した.この 2ばと無添加の 112<:，il' 31認を設定し
てすり鉢でi創作し， 2 iむこしたガーゼで搾汁した後 10，000g，30分間迷心分断tした.それらの
L:治に等法の TMVJ安積泌を混合して， N. glutinosαのギ楽に妓秘した.各区の対照として，文、I
'1<.葉は等法の純水で‘希釈しずこすMV後積以てと談純した.なか接続(15ftの調製は実験1に記載した方
法に従って行なった.この場合には試験、1'，架の同 i附内政i 数は対!!~'I" 紫のそれで ~r~IJ り 1 :tl~ごとに比
数を算出し， 16il~の比数の平均値でぶ示した. 'jミl検は 3[iliの反復をした.
つぎに TMV接綴後8[1 I~l に 1 業当り約50-15011請の局部病泌がすでにあらわれていたc.
αmar，ωzticolO1葉を採取して，この TMV感染葉の 5gに対して，ベントナイト 0.25gむよび
0.5g を添加した.この添加 2 区ならびに 1u~添加!の計 31叉を設定し， Iìíj記と If;J じ方法によってそ
れぞれから法心上泌を採取した.これらの ut守を N.glutinosa の平然に，文、J~I" il~ には 2 的に希釈
した TMV接続泌を抜総して，接続菜にあらわれた同音目的成を数えた.
実験結果
ベントナイトを添加して搾汁波の調製を行ない，そのJ感染1H1II:作)討を試験した結果は Tab1e5 
に示した.その紡糸ではベントナイトを添加して紫を燦Mやした1:1'には，搾汁il支のウイノレス感染i江1
I二作用は完全に消失した l二に， Mj{(il病J;ilの形成数は対!被の;約21)7;にlif，tJ)IJ した.また 1!!~添加の試験
半~には局部病斑の形成はほとんと'11品察されなかった.
TMV 接科:により応部病mがあらわれていた葉にベントナイトを添加して， 1残砕しその搾汁t!主
のTMVI:品染伎を試験した紡'*は Tab1e6に示した.この場合には， N. glutinosα の葉に形成し
た同部病成数で示した.すなわち， 1Uf添加の試験不ií~ に形成した局者1\Jii4W数は16、1<.葉の総計で52
fl~1 であったのに対して，ベントナイト添加の 11Iι!
ため，病斑数の計数は不可能であった.
以 kの結来から，ベントナイトを添加してアカザ
，Jrt~植物の~~を燐砕したj持合には，その搾i'+液
の感染阻止作mは完全に消火することが確認された.また，同部I，i;UIを)飢えしたTMV感染業に
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TabIc 5. Thc elkct 01' bcntonilc 01 lhc inhiuilory actiol1 01' thc lcaf sap li'om (古C1l0tOdI111
amαralticolor plant.α} 
ChcnotodiulIl Ica vcs 
Bcntonitc addition 
Iミatcl)
2 
3 
5g 
0.25 g 
244% 
1えり0'~JJ'; 0 
193% 
5g 
0.5 g 
2'11% 
216% 
262%) 
5g 
O 
0 
0 
0 
a; Thc 16 half-Ieaves 01' Nicotiωl(l glutinosa ¥vcrc inoc日latcdwith the mixturc containing cqual 
volumes of tobacco mosaic virus inoculul1l and thc lcaf sap [1・011Chenotodiu1Il amaranticolOl 
plant il thc prescnce of bentonitcラwhcreasthe control 16 hall~Icavcs wcrc inoculatcd wilh 
the inoculum dilutcd with al cqual volumc of dcionizccl watcr 
u; The figurcs were calculatcd by avcraging the lG values of thc following ratc; 
fNo. o[ local Icsions 01 tcst halιlcaf 
Ratc (%)寸Nu:Of両日ふ〕ぷlS01副 j'oDi郡広f)x 100 
Tablc G. ThcけlCct01' bClltouitc 01 vIrus rcco¥'(:ry froll (.古cnψodilllIllllrallIco!or 1川、csilllcclcd 
with lobacco 11l0saic virus. 
Chcuotodium Icaves 
infcctcd with TMV 
Bcntonitc adclition 
Numbcr 01' local Icsions叫
5g 
0.25 g 
count!cssl922 
5g 
0.5 g 
COUllllcssI846 
5g 
o 
5217% 
a; Numcratol's arc th巴totalnumbcr oflocallcぉIons01 lhc 16 half二Icavcso[ Nicotioull g!utulOsa by 
inoculation with sap froI1l (.古mψodiumalllaralltico!orlca、中sinl'cぐtcdwith TivlV in thc prcscnぞC
01' UCl1touIlc， al1cl clcllomInalors <trc thc lotalnumbcr 01' locallcsio!ls O!l lhc cOIltrol lG halι 
Icavcs by inoculatioll 01' lhcぐonlrolTIvlV illocululll. 
ベントナイトを加えて燐作した場合には，その搾汁液中の TMVの感染tは1/71汁液による感染HIJ.
1:作川を受けずに， -1主種葉にJ，;)l'ii病j士1ーを形成しうることが'j!lJljJした.
考 察
アカザ}必布Ii物の搾ili夜によるウイノレス感染lilJ1二f'1，mについては1959年に， Blaszczakらめがジャ
ガイモウイノレス Xを供してアカザ属純物を合'u'26磁の岐物の搾汁淡にはその作用を認めたと指
摘したことが絞fJJの報告である.また，山崎ら20)はTMVに感受性の航物?十液について TMV感
染!日lil二作般を誠べた紡来，多くの純物汁波のrlでとくにアカザ'rh皮は強いm[l:作用を示したと線
した.
み:実験では， TMVとN.glutinosaまたはインゲンの組合わせを供した紡糸，アカザ属紋物か
らi銅製した搾汁液は顕著な感染1:]11:作応を示した (Table1). この結果では， TMV接続葉に前
もって搾汁液を処理した場合にも，混合法により処思した場合とi母様に，その感染阻止作用はIYJ
般にz認められた. しかし 2秘矧の処政!んかrlの感染IUlJL:本のtIりには，はっきりした )1~が泌められた
円、able1，2). この旦Ilalについては塗りつけrlではウイルスが抜滋される細胞tif立に搾汁波が徐
りつけられるとはかぎらないことが怨定される.これに対し混合法による処理では，ウイノレスが
抜恕される細胞部位と同じ場に搾汁液が処理される頻度は前者の方法よりも蒔くなる筈である.
従って，両処1m万rlに沿いて葉剤に処理された符汁液の尖質的な;日むよび細胞郎{立が)'Qなれば，
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それらの感染j:Ill[二本に溌J廷が生ずるのは当然であると考えられる.
この磁3認の感染阻止作用の検定を行でとう実験設計にi探しては，搾i+波の検定縞物への処理方法
に関して十分な配慮が必裂である.
つぎに TMVなよび TuMVを供試ウイルスとして，それらの検定織物にアカザ席秘物を用い
た結J誌では， N. glutinosaまたはタバコを検定催物に用いた場合より，感染阻止ま終が明らかに低
!ごした (Table4). 11洋の高等織物からil!~製した搾汁液の感染i抵[1::作用には，搾汁波をf守備た植物
を用いて検定を行なえVI，その作mが低下する傾向があることはすでに指摘されている1，2.5，16)
例えば， CMV懐病ビートやヤマゴボウ属機物の汁液を接種原として， タバコに接稜することは
問主!Eだが，ビートやヤマゴボウ属縞物への接滋ではその阻止が比較的弱い21 Gendronら5)は
Datula tatulaなどの議主植物と CMVなど数種類のウイノレスを用いた汁液接稼の結果から，別
機の続物へのウイノレス接種が閥均tな場合には，容主械物の搾汁淡には感染1>f:1.u:.作用が認められる
可能悦があるとし，この作用は別磁の織物には有効であるが，向般の植物では阻止効果が悲しく
{沈下することを指4iおしている.
-t:災験結月ミでも，アカザ版以外の続物なJjJいて， TuMV Jo'よび CMVに対するγカザ脳級物
の作r"if:立の感染 IUJ. II:.作J1J~試験した JJ，jf.-， TMVを供試した場合と!iij織にそれらの感染はほぼ完
全に!批[1:され，符られた感染1'lI.比率の II\J にはほとんどii~~l~がなかった (Table 1， 2， 3)曹従って，
アカザ属航物からの搾汁波もIiI述のような!均等航物の搾t-Jif:主と類似の性質をもっていることが確
認された.そこでアカザ胤植物の搾汁液によ!)ffù 告別l語版形成が 1;設止される Lt~は，供試されたウイ
ノレスの械類には関係がなく，用いられる検定純物が単に1;1]じ鮮の阻止物質を含んでいるかどうか
にかかっていると考えられる.
従米，このZ愛知のウイノレス感染IiJl.rl:作JfJの機構については， JMY汁液中のl低Jl:.E51子がウイルス・
レセプターの復合体形成をkli;与するためと般論されてきた1) 本実験ではこの説を否定する縦拠
は見い出せなかったが，この仮説だけではこの様綴の阻止物質が示す民!被物特異性について説明
するには不足である.そこで，お:者 ~J lUI がすでに提唱した“不平I合性感染阻止物質に対‘する植
物細胞質の過敏感反応"という作業仮説によって，この現象を説明した.
シ1:1ザの1E，~，ft'J ，茎， 1'Hならびに槌予などの各自15分の搾汁i皮にも，感染mu:作用が認められ
たが，東J，'J:ぴ花では他のl'¥j5分J:りその1;投1'.作Jljが強力であり，搾fトiO[rlJのi議[J二物質の含有最も
多いとjAわれる CFig.1). 花からのJ窄汁淡の l~~染 lill. ll:. fJ!用についてはトウモロコシペイネ 61 キ
コウリ 1:l1の花では縦認されているが，キコウリの花i百では認められていない131 担l々 の組織内
にむける感染限努物質のJ;u在邸付:は不IljJだが，殺子を含めたアカザ絹織物体の各部分に感染阻止
物裂が存在していることは切らかである.
ベントナイトは援I-~:I 性物質を吸着する性fぎがあり植物搾汁液中の感染阻止作用川ゃ RNase
作JH4，7，UIてと抑制する ζ とが報告されている.また， 1:長崎211はシロサ"の搾汁液にベントナイトを
添加すると，その感染m.l:作用が消失あるいは低下すると報告した.本実験結果では， C. ama・
ranticolor菜の縫砕i時にあらかじめベントナイトを添加してまtくと，その感染阻止作用がより効
率よく消失し，加えて TMVの感染性は増加した (Table5). この作用機作については推論すれ
ば，まず搾汁波小の感染阻止物質がベントナイトに吸着し~余去され，その後の塗沫接穏により寄
主細胞から民IHする RNaseなどの蛍自'性の物質が遠心分除後のJ::.mに残存するベントナイトに
l放Jましたものと思われる.同時に， 1主1崎ら211 が指摘した感染阻止物質とベントナイトの柏互作
用による促進効よ誌をも考える必要があろう.つぎに TMV感染による局部病斑から TMVを国
収した試験でも，ベントナイト存在下での葉の燃砕がi緩めて有効であってその感染性は飛躍的に
*ir.'大した (Table6). この際，ベントナイトは TMV粒子をI汲殺ぜずに感染阻止物質を選択的に
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!汲殺したと忠われるが，前述の iニh[j-に銭王子:するベントナイトによるi吸え号制:も働いたと般Jlごされる.
Yarwood17)は0.196ベントナイトの添加により， C. quinoaからliIJ¥J(した CMVの感染性が41去
に塙加したと報告しているが，際作時に添加するベントナイト fi:は生菜室の約596程度がより効
果的な給采を示した.
ベントナイト非吸着性のウイノレスに限定すれば，アカザ、属植物業の局部病政fからのウイノレス回
収や民し接種も，ベントナイトを添加して行えば容易にかつ効率よく実施できると考えられる.
摘 要
シロザ業と Chenopodiumamαranticolor ~長から調製した搾汁液によるウイノレス感染m札止作用
について，タバコモザイクウイルス，キュウリモザイクウイルスシよびカブモザイクウイノレスを
供試して検討した.検定植物への持汁波の処収には，ウイルス接積原との混合液を捻沫接磁する
混合法ならびにウイノレス峻棟前の捻りつけ法を用いた.
1. 供試した 3樋類のウイノレスに対する感染問JI二作JljがIYJらかに認められ，i見合法では検定航
物での局昔話病斑形成がほぼ完全に阻止され，その感染!ULJI:.Lt!，は捻りつけ法より高かった.
2. その感染阻止作m は 1jt~J\ウイノレスの干虫類には関係ないが，アカザ属高校物を{也の属の納物の
代りに検定椛物としてJIいると低予iごした.
3. アカザE需品自:物の花，菜，葉M，桜j"よび穂子からの搾i'h皮にも感染阻止作j誌がatめられた
が，各古15分からの搾汁液の希釈限界については，業ならびに花の搾汁液がより強い感染1H1[l:作用
を示した.
4. ベントナイトを添加して C.amaranticolor策を燦iみすると，感染限[1:作mは完全に消失
し，またその楽の応音IH荷数!から間収されるすMVの感染性は著しくJ:l(1大した.この結果から，ア
カザ、属般物議の局者si内政1・からウイノレスを戻し接滋する場合に，ベントナイトの存在下で葉を燐{み
することが有用であると考えた.
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